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L'arqueologia subaquática 
a Catalunya i la tasca deis Thetis 
en la recerca de la 
historia submei^ida 
per Jordi Montlló Bolart 
La imatge que de l'arqueologia té molta gent és una imatge 
distorsionada, per la gran quantitat d'influéncies alienes ais 
propis professionals i científics que els arriba. Encara per­
dura, malauradament, la idea de la recerca de tresors llunyans, 
de civilitzacions exótiques. La cultura audiovisual ha coHabo-
rat en gran manera a desinformar al públic en general. En 
arqueología subaquática, aquest procés mental es veu afa-
vorit per dos factors: l'afany depredador de l'home de tot el 
que l'envolta (historia, natura i via pública,...) i la peculari-
tat d'algunes troballes en un medi que permet en molts casos 
trobar peces, especialment ámfores, senceres; la qual cosa 
desperta un deis altres instints humans: la comercialització. 
prescindint de consideracions científiques o de benestar social 
per sobre de benestar propi. 
Segons Xavier Nieto, director de l'equip del Thetis, l'expo-
liació del fons man no és tan un problema de legislado, recor-
dem la recent llei aprovada del Patrimoni Historie, sino de 
sensibilització. En aquest punt cal superar una serie de difí-
cultats de les queja parlávem a dalt. Les informacions que 
arriben a través de cinema, televisió o premsa (els grans mit-
jans de difusió) son mes perjudicials que beneficioses peí 
camp de l'arqueologia. D'altra banda la majoria de publica-
cions especialitzades son massa técniques peí gran públic; 
els Ilibres de text de les escoles i molts mestres tracten la his-
Foto: i. Montlló. El Thetis amarrad al fxirt d'Arenys de Mar. 
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Foto: i. Montlló. Xavier Nieto treballant davant Tordinador. 
A la seva dreta pantalla de la sonda. 
toria antiga com un fet marginal, rápidament i sense 
complicar-se la vida —ignorants de les moltes possibilitats 
que es penden—. Manca un terme mig de cara a l'auténtica 
difusió del qué és i qué representa l'arqueologia, tant la suba-
quática com la de térra ferma. Aquí us explicarem la tasca 
del Centre d'Arqueologia Subaquática de Catalunya i el vai-
xell que utilitzen per la recerca científica: el Thetis. 
Si alguna cosa caracteritza aquesta modalitat de Parqueo-
logia, és la seva joventut. Malgrat que la primera interven-
ció submarina es va fer ara fa cent anys i que l'han seguit 
algunes experiéncies esporadiques, no podem parlar d'un pro-
jecte sólid fms el 1991. 
La intervenció de la qual ara celebrem el seu primer cen-
tenari es realitza a Cala Cativa (Port de la Selva), on Aife-
rrás excava un peci carregat d'ámfores del tipus Pascual 1. 
També cal esmentar l'experiéncia del Patronat dArqueolo-
gia Subaquática de Girona i algunes actuacions del Museu 
Arqueológic de Tarragona. Tant una com l'altre son experién­
cies molt irregulars, depenent la majoria d'elles d'esperits de 
persones emprenedores, que quan ho deixen desapareix llur 
activitat. Son un seguit de fets aíllats fins que a l'any 1984 
es comencen les campanyes a Cala Culip (Cadaqués) durant 
les quals s'excavá un peci del segle I d.C. carregat d'ámfores 
bétiques (Dressel 20), sigillades sudgálliques i llánties i Prets 
Fines. També s'excavá un vaixell del segle XIV d. C. que 
aporta informado molt complerta de 1'arquitectura naval de 
l'época. Aqüestes campanyes es finalitzarien el 1990. El pro-
jecte del Thetis es comenta a gestar al veure les possibili­
tats reals i la formació d'un equip especialitzat, afegint-hi l'éxit 
de les set campanyes realitzades a Cala Culip. 
El Thetis és un vaixell construít pels alemanys, l'any 1953, 
per realitzar estudis oceanográfics. Quan la Generalitat de 
Catalunya el va adquirir, el 23 de desembre de 1991, les trans-
formacions que necessitava eren mínimas. Les característi-
ques técniques venen definides per l'eslora: 2r60 metres, 
mánega: 5'40 metres, calatil'lO metres. El motor té una poten­
cia de 220 CV i el despla^ament és de 69 tones. L'equip huma 
que acompanya el Thetis está composat per cinc persones: 
el patró és en Joan Santularia i el mecánic en Lluís Molina; 
a mes hi ha en Xim Rauric i en Raúl Mata d'arqueolegs, la 
direcció de l'equip correspon a Xavier Nieto, també arqueo-
leg. Per la feina que han de fer, poca utilitat tindria el vai­
xell si no tinguessin una tecnología adequada. Disposen d'una 
sonda, un magnetometre de protons (que mesura les varia-
cions del magnetisme de la térra), una camera submarina tele­
dirigida i un Sistema de Posicionament per SatéHit (GPS), 
a mes deis sistemes corrents de navegado. 
La missió que té assignada és la protecció, recerca i difu­
sió del patrimoni subaquátic, tant de mar com d'aigua dol-
ga. Ressorgeix de l'oblit l'antiga deessa deis mars de la Gre­
cia clássica, la que era esposa de Poseidó. Thetis millor que 
ningií coneix els navegants de la seva época i ara tractará de 
protegir-los segons ho demanin les circumstancies. Actual-
ment i des de la primera campanya en qué participa, el 1992, 
s'esta elaborant la Carta Arqueológica de la costa catalana, 
per poder saber d'una manera precisa el potencial real del 
patrimoni subaquátic de Catalunya. Es una tasca complexa 
i que requereix molta metodología i paciencia. Primer de tot 
cal fer una recoUida bibliográfica . També s'ha fet l'inventa-
ri deis materials que hi ha a molts museus de Catalunya, on 
s'han portat tantes troballes producte de les activitats pesque-
res. A mes cal comptar amb la coMaboració de pescadors, 
submarinistes, aficionats que han donat alguna dada que ser-
veix d'inici per algún jaciment. Tot aixó que está dit en qua-
tre línies requereix molts dies, mesos i anys de treball con­
tinua!. 
Está previst que la carta arqueológica es fmalitzi l'any 
1995. Hauran estat quatre campanyes dedicades a l'observa-
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ció del fons man de Catalunya, des de TEmporda fins l'Ebre. 
Les sortides del vaixell s'efectuen entre els mesos de maig 
i octubre, mentre que la resta de l'any es dedica a sintetit-
zar, estudiar i analitzar les dades recoUides anteriorment, així 
com a la preparado de properes campanyes. Una altra de les 
tasques de l'equip és la de sensibilitzar la societat de la impor-
tancia de llur feina, fent jornades de portes obertes, el-labo-
ran videos i editant publicacions de carácter divulgatiu. 
Els resultats obtinguts han estat molt positius: l'any 1992 
es coneixen 75 jaciments, quan encara resta acabar la cam-
panya d'enguany i la de l'any vinent s'han de comptabilitzar 
mes de 600 jaciments subaquátics. L'arc cronológic abastat 
per dita quantitat de jaciments és molt ampie: des del segle 
V a. C. fins ais nostres dies; i s'hi poden trobar des de vai-
xells fins avions o submarins. En el Maresme tot i que no 
és un deis llocs mes productius en qualitat de jaciments, si 
s'ha constatat una gran dispersió de materials que fan pen-
sar en fondejadors, de diferents époques. Es pot dir que davant 
de cada població hi ha una zona destinada a fondejar les 
embarcacions. El problema básic és que es tracta d'una zona 
molt castigada per les transformacions: construcció incessant 
de ports, drenatge de sorres per la «reconstrucció» de les plat-
ges (que han fet mes mal que be)... 
L'any vinent sera, segons les previsions, el darrer en qué 
es treballará per la carta arqueológica. Un cop hagi finalit-
zat dita tasca, s'establirá un programa de prioritats per exca-
var aquells jaciments que estiguin afectáis per la realització 
d'obres publiques. Aquesta és la manera que una activitat no 
vagi en detriment de l'altra. 
De totes maneres, existien algunes dificultáis, no tot son 
facilitáis: caldria mes personal dedicat específicament a 
aquesta activitat del que es disposa. També existeix una manca 
de tradició, ja hem dit que es tracta d'una experiencia molt 
jove, no tan sois a Catalunya sino també a Europa en gene-
ral. El primer centre d'aquest tipus a Europa data de 1960, 
i el famós i conegut Centre National de Recherches Scienti-
ñques francés ( CNRS ) es crea el 1966. Aquesta joventut 
i manca de tradició té l'avantatge de que esta tot per fer, pero 
l'inconvenient de no existir una mentalització a nivell social, 
a nivell de l'administració, a tots nivells. 
Un fet positiu per conéixer noves experiéncies és man-
tenir contactes amb d'altres centres europeus (Franca, Italia, 
Grecia, Turquía,...), fer intercanvis de professionals, veure 
i comparar com treballen en d'altres paíssos, aprofundir en 
el coneixement d'aquesta feina per poder millorar sempre, 
anar endavant, amb treball constant i entusiasme. 
L'equip del Thetis sempre esta disposat a divulgar llur tre-
ball, els podeu trobar en qualsevol port de Catalunya, sovint 
realitzen jornades de portes obertes que cal que aprofiteu per 
conéixer d'aprop el que aquí heu llegit. Si a mes voleu 
col-laborar o teniu alguna informado referent a alguna tro-
baila o possible jaciment, us podeu posar en contacte a tra-
vés dd tdéfon: 908.19.56.55. 
Dibuix de J. M. Castellá cedit peí CASC. Aspecte que adquireix una excavació subaquática. 
